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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian yang dipakai disesuaikan dengan obyek 
penelitian, sehingga hasil yang diperoleh adalah benar-benar 
menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Metode penelitian yang 
digunakan  sebagai berikut : 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Wilayah 
Malang yang bertempat di Jl. Letjend Sutoyo no.89 Malang, Jawa Timur. 
Telepon : (0341) 495304. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 
Januari 2020 - 20 Maret 2020 (2 bulan). Adapun pemilihan terhadap lokasi 
penelitian ini didasari atas ketertarikan membahas tentang mekanisme 
pengajuan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) pada PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Persero) Kantor cabang Malang. 
B. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, 
yaitu metode penelitian dalam bentuk informasi dan dokumentasi yang 
diperoleh dari lokasi penelitian praktek kerja lapangan (Fieled Research).  
Tipe penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini disajikan dalam 
bentuk data berupa deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu obyek 
penelitian permasalahan yaitu membahas tentang mekanisme pegajuan 
Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) pada PT. Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) Kantor cabang Malang. 
C. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data Sekunder 
diantaranya : 
a. Polis asuransi usaha ternak sapi PT. Jasindo. 
b. KUHP. 
c. Kitab UU Hukum Dagang Polis Asuransi Ternak Sapi PT. 
Asuransi Jasindo. 
d. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Usaha Perasuransian. 
e. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. 
f. Perpem No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraaan Usaha 
Perasuransian. 
g. Kepmentan : Nomor 02/ Kpts/SR. 220/B 01/ 2017 tentang 
Pedoman Bantuan Premi. 
h. Permentan : Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas 
Asuransi Pertanian.
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang obyektif sesuai dengan keperluan pembahasan 
tentang mekanisme pengajuan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) pada PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Teknik pengambilan data menggunakan teknik 
dokumentasi karna sesuai dengan jenis penelitian ini yang berupa deskripstif kualitatif 
sehingga data – data yang diperoleh seperti yang sudah tertera pada sumber data yang 
nantinya akan dibandingkan dengan cara kerja atau mekanisme yang diterapkan oleh 
PT. Asuransi Jasa Indonesia sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.   
 
E. Teknik Analisa Data 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif, dimana analisa yang digunakan dengan cara menggambarkan fakta-fakta 
yang terjadi di lapangan secara objektif guna memperoleh masalah yang tepat dengan 
diperkuat teor-teori dari literature kepustakaan yang relevan dengan pembahasan 
permasalahan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif karna mendiskripsikan 
dalam bentuk uraian berupa kalimat.  
 
 
 
 
